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Resumen. Este trabajo es un intento de enfocar la luz sobre los problemas principales de la 
traducción coránica, que siempre ha sido objeto de discusión por varias razones religiosas y 
lingüísticas, religiosas: por si está permitido traducir el mensaje divino a otro idioma diferente del 
idioma en que fue revelado, y por no caer en manos que no lo respetan como se debe respetar según el 
mismo Corán: ) 	
   
 ( {   79 }”que sólo los purificados lo tocan”; y lingüísticas: por la 
riqueza lingüística del lenguaje en el que está escrito que jamás puede tener equivalente en otros 
idiomas, la retórica del texto coránico, el significado de las letras, y la inimitabilidad coránica que 
plantea problemas de comprensión completa, incluso en el mismo idioma árabe en el que fue 
revelado, por lo que los sabios y teólogos musulmanes han escrito miles de libros de explicaciones e 
interpretaciones para facilitar la comprensión completa del Corán. Finalmente damos algunas 
sugerencias para llegar a la mejor traducción posible.                                                 
Palabras Clave: Traducción coránica, Inimitabilidad coránica, Retórica coránica, Mensaje divino, 
Glosas interpretativas. 
 
Problems of Coranic Translation  
                                                                                                                                                                        
Abstract. This work is an attempt to focus the light on the main problems of Quranic translation, 
which has always been discussed for several religious and linguistic reasons, religious: if it is allowed 
to translate the divine message to a language other than the language in which it was revealed and not 
to fall into the hands that do not respect Qur'an as it must be respected according to the Qur'an itself: 
) 	
    
 ( {   79 } "that only the purified touch it"; and linguistic: for the linguistic 
richness of the language in which it is written which can never be equivalent in other languages, the 
Quranic rhetoric, the meaning of the letters, and the Qoranic inimitability which posed problems of 
complete understanding, even in the same Arabic language in which it was revealed, so the wise and 
theologian Muslims have written thousands of explanations and interpretations books to facilitate 
complete understanding of the Qur'an. Finally we give some suggestions to get the best possible 
translation. 
Keywords: Quranic translation, Quranic inimitability, Qoranic Rhetoric, Divine Message, 
interpretive glosses. 
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1. Introducción     
                                                                                                                                           
Este trabajo es un intento de enfocar la luz sobre los problemas principales de la 
traducción coránica, que hasta el momento ninguna de las teorías modernas de 
traducción ha podido solucionar (véase Shahin, Mohammed, Nadariyat At-
tarjamah, 1997), tampoco han sido tratados de manera seria y profesional.                                                                                                                             
      La traducción del Corán siempre ha sido objeto de discusión por varias razones 
religiosas y lingüísticas, religiosas: por si está permitido traducir el mensaje divino 
a otro idioma diferente del idioma en el que fue revelado, y por no caer en manos 
que no lo respetan como se debe respetar según el mismo Corán,    
 79  	 
   
   “que sólo los purificados lo tocan”; y lingüísticas: 
por la riqueza del lenguaje en el que está escrito que jamás puede tener equivalente 
en otros idiomas, la retórica del texto coránico y por la inimitabilidad coránica que 
plantea problemas de comprensión completa, incluso en el mismo idioma árabe en 
el que fue revelado, por lo que los sabios y teólogos musulmanes han escrito miles 
de libros de explicaciones e interpretaciones del mismo para facilitar la 
comprensión completa del Corán. La traducción del Corán exige también un 
profundo conocimiento religioso, del idioma original y del idioma meta, por lo que 
creemos que la mejor manera de traducir el Corán es la de reunir teólogos y 
lingüistas de ambas lenguas para solucionar los problemas lingüísticos y religiosos 
que enfrentan la labor de la traducción del texto coránico. 
 
2. ¿Está permitido traducir el Corán? 
 
El Corán es la palabra divina que fue revelada en lengua árabe al profeta Mahoma 
por medio del arcángel Gabriel para regular la vida de la humanidad en todos sus 
aspectos. Y, el mismo Corán confirma la autenticidad árabe del mismo en once 
versículos a lo largo del texto coránico, lo que llevó a los ulemas a prohibir la 
traducción del Corán basándose en los versículos que confirman la naturaleza árabe 
de la palabra divina en forma y sonido y que no puede ser cambiada o remplazada 
por ninguna otra ni en árabe siquiera: 
1 -  !"  #$% &' ($)$ *+ , - .*  )/0 2(.   
“La hemos revelado como Corán árabe. Quizás, así razonéis. (Yusuf, 2)” (Cortés, 
Julio, El Corán, 1979). 
2 -   1 -*  2 1 34 5  1 6 " -74 7) 8 9, 2:   !"  # 
 . ; &' ($) < = >   ?@  2 1   A 2 1 <
6#BC  37(.  
“Así lo hemos revelado como juicio en lengua árabe. Si tú sigues sus pasiones, 
después de haber sabido tú lo que has sabido, no tendrás amigo ni protector frente a 
Allah (Ar-Ra’d, 37)” (Ibíd.). 
3 -   =D7  E@ 
 F #)! 6 G*H=  I J K" 
I*  
$ + -$) -* $ 6+ J2!9 1 E@"  # J )LG' 
103(. 
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“Bien sabemos que dicen: «A este hombre le enseña sólo un simple mortal». Pero 
la lengua de aquél en quien piensan no árabe, mientras que ésta es una lengua árabe 
clara. (An-Nahl, 103)” (Ibíd.). 
4  - M - N6 G ) +O -*  6! #  2 1!P'P  Q  !"  #$% &' ($) < = >  > )R 113(.         
                      “Así la hemos revelado como Corán árabe. Hemos expuesto en él 
amenazas. Quizás, así, Nos teman o les sirva de amonestación.(Ta Ha,133)” (Ibíd.). 
5 - 4K B2!9 1 ?@"  # B *" 195(. 
“En lengua árabe clara.(Ach-Chu’ra’, 195)” (Ibíd.). 
6 -1( +O -* BS  #HM ! T !"  #$% 28(.  
“Es un Corán árabe, exento de recovecos. Quizás, así, teman a Alah.(Az-Zumar, 
28)”  (Ibíd.).  
7 -  BU +I !"  #$% ,% 8* IVP JWO> 
*  8*VP 3(.  
“Un Libro cuyas aleyas han sido explicadas detalladamente como Corán árabe para 
gente que sabe. (Fussilat,3)” (Ibíd.).  
8 -  L E@"  #  E@ 
 F #)),% 8* IVP  + ! 
 F #)$% &'*  5   2= 4X Y Z67' 1% 2 =* 7
 B6! " B . 12 1   [' <: )\ 
 # -!* # 7  J  -$ M%@P ' 1 ]  8*VP 44(.   
“Si hubiéramos hecho de ella un Corán no árabe, habrían dicho: «¿Por qué no se 
han explicado detalladamente sus aleyas? ¿No árabe y árabe?» Di: «Es dirección y 
curación para quienes creen. Quienes, en cambio, no creen, son duros de oído y, 
ante él, padecen ceguera. Es como si se les llamara desde lejos». (Fussilat, 44)” 
(Ibíd.). 
9 -  ^ 
 F U  _ =',   ; 2 1 Z + U) _ ='OI !"  #$%  <!'! ; ) < = > ' F@P J` P!P a _
!  @P J` P  Z_K 7(.  
“Así es como te revelamos un Corán árabe, para que adviertas a la metrópoli y a 
los que viven en sus alrededores y para que prevengas contra el día indubitable de 
la Reunión. Unos estarán en el Jardín y otros en el fuego de la gehena” (Ach-
Chura, 7) (Ibíd.). 
10 - "  #$% &'*  5$ *+ , - .*  ! bc( 3 (.  
“Hemos hecho de él un Corán árabe. Quizás, así, razonéis.(Az-Zujruf, 3)” (Ibíd.). 
11 - *d 2 = _ ='!I  !"  # $ I JCI6 V 1 JWO>  =7   
 ; _  1 1 \01 WO> *9 2 1 Z K"   

 2!'  G 
* b+;e 12(.  
“Antes de él, el Libro de Moisés que servía de guía y de misericordia. Y éste es un 
Libro que confirma, en lengua árabe, para advertir a los impíos y anunciar la buena 
nueva a los benefactores. (Al-Ahqaf, 12)” (Ibíd.). 
      Pero al mismo tiempo permitieron la traducción explicativa que es la única 
traducción capaz de interpretar y aclarar los objetivos y metas del mensaje divino, 
partiendo de la necesidad de comunicar ese mensaje a los pueblos que no entienden 
el árabe, por lo que el Corán ha sido traducido a muchos idiomas (Véase  Taryamat 
Al-Qurán, enlace:) pero las traducciones no son consideradas por los musulmanes 
como versiones auténticas del Corán, sino simplemente “glosas interpretativas” del 
libro; por lo tanto, como simples interpretaciones del texto coránico, no se les da 
mucho peso y se tratan como libros corrientes en vez de darles todos los cuidados 
que se le dan generalmente al libro sagrado original en versión árabe, “ya que el 
Corán es la palabra de Dios revelada al profeta Mahoma, con la voz árabe 
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propioceptiva, y si esta palabra se aparta de la voz propioceptiva en la que fue 
revelada, aunque sea en la misma lengua árabe, no se llama Corán”. (Husein, 2006, 
p.133)  
       Y si está permitido traducir el Corán, ¿podemos traducirlo con todos los 
desafíos de Dios a todos los humanos y los genios a que hagan otro Corán 
semejante, diez suras o una sura en la misma lengua original del Corán, con toda la 
elocuencia lingüística que tenían los árabes en aquella época, y la riqueza de la 
lengua árabe, y no pudieron hacerlo según el mismo Corán?  
      Dios los desafió que trajeran un relato semejante, diciendo en la sura de At-Tur: 
  L" +, + U)f_	g_0@P\,hi 2! [ Q$ >*j I1Bk 6 G",l!*P ' 1 ]
_	33 -34(.  
“O dicen: «¡Él se lo ha inventado!» ¡No, no creen! (At-Tur, 33)                                                        
Si es verdad lo que dicen, ¡que traigan un relato semejante! (At-Tur, 34)” (Cortés, 
1979). 
      Y cuando no le respondieron, los desafió que trajeran diez suras semejantes 
inventadas, diciendo en la sura de Hud: 
 f[7g_0@P\,h*j 1 B_ 0 K ",lP L& OP + U) [ 2 1 -O 	O 0 2 1 # [  Bm OX 1
[7i 2! [ Q -O' >  A(13 .  
“O dicen: «Él lo ha inventado». Di: «Si es verdad lo que decís, ¡traed diez suras 
como él, inventadas, y llamad a quien podáis, en lugar de llamar a Dios!». (Hud, 
13)” (Ibíd.). 
Y tampoco le respondieron, entonces los desafió que trajeran una sola sura 
semejante inventada, diciendo en la sura de Yunus: 
fn$g_0@P\,h}U) + & OP  L ,lP Bg _" *j 1 # [   2 1 -O 	O 0  2 1
[   A   -O' > 2! [ Q.{n$38(.  
“O dicen: «Él lo ha inventado». Di: «Si es verdad lo que decís, ¡traed una sura 
semejante y llamad a quien podáis, en lugar de llamar a Dios!».(Yunus, 38)” 
(Ibíd.). 
     Finalmente, los desafió que trajeran una sura semejante, y los advirtió que se 
guardaran del infierno en caso que no lo hicieran, diciendo en la sura del Baqara 
(La vaca): 
" ,lP$ 69 #\* #' ($ 
 I1 Ba _@P -O'> fg+9g_0@P\,h-> 4 6 Y  # [  *j I12 I1 Bg _
7[ @O _' +,P * X,2  * X, -oP 2! [ Q -O' >   A [2 I1 m6 #) g _ F G  p' 
g+9i 2P .*23 -24(.  
“Si dudáis de lo que hemos revelado a Nuestro siervo, traed una sura semejante y, 
si es verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Dios (23).               
      Pero, si no lo hacéis -y nunca podréis hacerlo-, guardaos del fuego cuyo 
combustible lo constituyen hombres y piedras, y que ha sido preparado para los 
infieles (24)” (Ibíd.). 
      Y con todo el desafío anteriormente mencionado, no pudieron traer un Corán 
semejante ni diez suras semejantes ni una sola sura semejante, entonces creyó 
quien creyó y los infieles insistieron en su oposición a pesar de reconocer su 
incapacidad, y actuaron de una manera arrogante, y así Dios los describió en la sura 
de Fussilat diciendo: 
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f8*VPg_0@P\,h 8*VPi 9* q, - .*  !P   q  % +  =   
 ,   X > 2 = h 
26(.  
“Los infieles dicen: «¡No hagáis caso de este Corán! ¡Parlotead cuando lo lean. 
Quizás, así, os salgáis con la vuestra!».(Fussilat, 26)” (Ibíd.). 
     Y así, el Corán registró la incapacidad de los humanos y los genios de traer un 
Corán semejante cuales sean la fuerza que tengan y el esfuerzo que hagan, en la 
sura de Al Isra’ diciendo: 
f40rg_0@P\,h r8  
O 5 2: L  *j 
" ,l  % + =7 Lj 
",l )\* # 2 F  n$
40ri !dBs9 - t "  >88(.  
“Di: «Si los hombres y los genios se unieran para producir un Corán como éste, no 
podrían conseguirlo, aunque se ayudaran mutuamente». (Al Isra’, 88)” (Ibíd.). 
       Y si consideramos que la traducción es una reescritura del texto, y lo es, 
tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, deducimos que la traducción del 
Corán es imposible, por lo menos para los que creen en el Corán mismo. Y si 
suponemos que es posible traducirlo o traducir su significado, nos encontraríamos 
con serios problemas estilísticos, sistemáticos, retóricos y de inimitabilidad, 
además de los problemas de términos de doble sentido, de ritmo y rima, y de 
significado de letras que no tienen equivalentes en otras lenguas. 
3. Los problemas principales de la traducción coránica 
Los problemas principales de la traducción coránica, como hemos mencionado 
anteriormente, se dividen en estilísticos, sistemáticos, retóricos y de inimitabilidad, 
además de los problemas de términos de doble sentido, de ritmo y rima, y de 
significado de letras que no tienen equivalentes en otras lenguas. 
3.1. Problemas estilísticos y sistemáticos 
 
El idioma árabe en el que fue revelado el Corán, tiene su propio estilo y sistema 
que son totalmente diferentes a los de los otros idiomas, lo que plantea serios 
problemas a la hora de traducir el texto coránico a cualquier otro idioma. Tenemos 
a continuación algunos ejemplos de este tipo de problemas:   
\,h/.g_0@P) 2  G9 ^ 
 F 1 u*")\O ; v ") &OX\01 h M f i9+ ; @ t 1)
)/.60(.  
Dios dice en la Sura de Al Kahaf (La caverna):        
“Y cuando Moisés dijo a su mozo: «No cejaré hasta que alcance la confluencia de 
las dos grandes masas de agua, aunque tenga que andar muchos años» (Al Kahaf, 
60)” (Ibíd.). 
      Notamos en la traducción de este versículo que la palabra “M” ha sido sustituida 
por la palabra "cuando" por la carencia de dicha palabra o su equivalente en lengua 
española. Y así se difieren el significado, el estilo y la estructura lingüística, 
además de que la estructura del idioma español no permite la continuación del 
discurso indirecto de la tercera persona sin colocarlo entre paréntesis después de 
dos puntos atracados. Mientras, el texto coránico tiene una presencia especial en el 
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orden de los versículos sin poner signos de puntuación ni corchetes, y deja el texto 
a sus pausas al final de cada versículo, tal vez es para dejar un espacio abierto al 
receptor para su interpretación.  
! $ 
'!" ^ 
 F 1 q*" 
*P/.i"  0 G9@P*!9 0 = w,P 
, ;61(. 
 “Y, cuando alcanzaron su confluencia, se olvidaron de su pez, que emprendió 
tranquilamente el camino hacia la gran masa de agua (Al Kahaf, 61)” (Ibíd.). 
     Y en este versículo, la "b" en la palabra "
*P" que indica aquí sucesión y 
velocidad (véase Al-Zujaji, Abdurrahman: Huruf Alma’ani, 1984, p. 39), ha sido 
reemplazada por la (y) que indica la participación, por la falta de la misma o su 
equivalente en la lengua española, y reemplazar la "b" en la palabra "=w,P", que 
también indica sucesión y velocidad, por la palabra "que", y así se difiere el 
significado, el estilo y la estructura lingüística.                    
     La pérdida de la (b) en el contexto del versículo anterior pierde lo que supone 
un aspecto importante del texto, es que el texto en el contexto de estos versículos 
está basado en la aceleración, y tiene por objeto reducir el tiempo del hecho o 
negarlo, que es una relación de medición entre el tiempo y el lugar (véase Genette, 
G. 1997. p. 87), por lo que la letra     xbx tiene un significado de carácter que se 
pierde si se reemplaza por otra o se elimina, y esta función de la letra  xbx es una 
función estética que difiere si se reemplaza por cualquier otra letra como la “y” o 
“luego” que indica la desaceleración en el tiempo” (Marashdeh y Kadhim, 2013, p. 
120). 
 
3.2. Problemas de retórica inimitable 
 
Son innumerables las expresiones y versículos del texto coránico que muestran una 
retorica inimitable en su lengua original que no tienen equivalentes en ningún otro 
idioma, lo que plantea serios problemas a la hora de traducir el texto coránico a 
cualquier otro idioma. P.Ej. 
 
3.2.1. La palabra coránica 
 
La palabra coránica está elegida cuidadosamente para realizar significado 
intencional verbal y moral con lo que viene antes y después. Ej. 
fFXg_0@P\,h } FX  (1) B K # Bh!  (2) ,  ^ X K  (3)   M L!*  (4)  < yM@P L7
B F ;H= J- (5)   { 
Dios dice en la Sura de Al-Fayr: 
“1. ¡Por el alba! 
2. ¡Por diez noches! 
3. ¡Por el par y el impar! 
4. ¡Por la noche cuando transcurre...! 
5. ¿No es esto un juramento para el dotado de intelecto?” (Cortés, 1979). 
       “Notamos aquí, por ejemplo, si sustituimos la palabra “FX ,el alba” por la 
palabra “ z9V,la aurora” o la palabra “, ,el impar” por la palabra “[X
 ,el 
sencillo” o la palabra “F; , intelecto”  por la palabra “L+# ,cerebro”, se alterarían 
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el orden, el ritmo y la rima de las palabras” (Al-Tarturi, Husein, p. 244), cosa que 
no se puede mantener en la traducción. 
      Otro ejemplo de este tipo de problemas en la Sura de Mariam (María): 
f-1g_0@P\,h > { & 69 # <I" _  
 ; _  > M2" _Z[$ M !X c 4 6$3 27 @I$ IW _ h
 !+ Y IW _ <| #6" 2>) - 9! Y p)  L O Y @I' 1 -} 4{ (.  
“Recuerdo de la misericordia que tu Señor tuvo con Su siervo Zacarías. (Mariam, 
2). 
Cuando invocó interiormente a su Señor. (Mariam, 3). 
Dijo: «¡Señor! Se me han debilitado los huesos, mis cabellos han encanecido. 
Cuando Te he invocado, Señor, nunca me has decepcionado. (Mariam, 4)” (Cortés, 
1979).  
       Vemos aquí si ponemos la palabra “@ '1 , me” antes de la palabra “-} ,el 
hueso”  se alteraría el orden de los versículos y se interrumpiría el ritmo poético de 
los mismos” (Qutub, Sayed, 2002, p. 87), cosa que la traducción no puede 
conservar. 
 
3.2.2. La imagen artística en los versículos coránicos 
 
Algunos versículos coránicos presentan unas escenas maravillosas que la 
traducción no sería capaz de transmitir tal como son en el texto original. Ej. 
Dios dice en la Sura de Ibrahim (Abraham): 
 f-!7" g_0@P\,h#) -I" "  X > 2 = Lj 1  B/ Q # BU @P z I " m6O Y B[ 1  > - 

-!7"i6! 9 h ~ t 7 < M B4 @Y\* #9  > 
 1  _ 6+18(.  
“Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el 
viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ése 
es el profundo extravío. (Ibrahim, 18)” (Cortés, 1979). 
       En este versículo:  
“El Corán nos dibuja una imagen muy clara de las obras de quienes no creen en su 
Señor, el día del juicio final que se perderían sin ninguna posibilidad de recuperar, 
como si fueran nada, y da a esta imagen vida y movimiento de acuerdo con el 
movimiento del viento en un día de tormenta que esparce llevándolas a donde no se 
pueden recolectar nunca” (Qutub, p. 38-39). 
 
3.2.3. La repetición de las palabras indeterminadas en el texto coránico 
 
Las palabras indefinidas cuando se repiten en el texto coránico dan significados 
diferentes de la misma en árabe, al contrario de la palabra repetida determinada que 
siempre se refiere a la misma cosa. Ej. 
Dios dice en la Sura de  Ar-Rum (Los Bizantinos): 
" 2 1 L  5 -g  B/   6 " 2 1 L  5 - B/   2 1 - .+* cH= AfUg_0@P\,hX  Bg  6
 4 K 1 ` * w9! Y U 6+ -!*  7 54(.  
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“Dios es Quien os creó débiles; luego, después de ser débiles, os fortaleció; luego, 
después de fortaleceros, os debilitó y os encaneció. Crea lo que Él quiere. Es el 
Omnisciente, el Omnipotente” (Ar-Rum, 54) (Cortés, 1979). 
     En este versículo, la palabra “/ ,debilidad” se ha repetido tres veces pero 
con tres indicaciones diferentes: la primera “debilidad” no es la misma que la 
segunda, y la segunda no es la misma que la tercera. 
    La primera debilidad se refiere a la de los espermatozoides, (son débiles porque 
son agua humillada), la segunda debilidad se refiere a la de la infancia en la que el 
bebé necesita mucho cuidado, y la tercera debilidad se refiere a la de la vejez en la 
que el hombre vuelve muy débil e incapaz de realizar sus actividades normales en 
la vida. 
     Y también la palabra “g, fuerza” se repitió dos veces en el mismo versículo 
con dos indicaciones diferentes: La primera se refiere a la fuerza de adolescencia, y 
la segunda se refiere a la de la juventud y adultez. 
     En este versículo, la expresión coránica resume la vida del hombre 
detalladamente con el número mínimo de palabras en una forma musical 
impresionante” (Al-Sharif, Abdurrahim, Qabasat, enlace:), cosa que la traducción 
sería incapaz de transmitir.  
Otro ejemplo de este tipo de problemas en la Sura de Ach-Charh (La Abertura):  
fvKg_0@P\,h    ^ 1 oP ){5     ^ 1 6(.  
“¡La adversidad y la felicidad van a una! ( Ach-Charh, 5). 
¡La adversidad y la felicidad van a una!” (Ach-Charh, 6) (Cortés, 1979).   
      Aquí la palabra “, felicidad” indeterminada, se repitió dos veces en los dos 
versículos con dos significados diferentes, mientras la palabra “, la 
adversidad” determinada, se repitió dos veces con el mismo significado” (Bin 
Katheer, Tafsir, 1998), cosa que la traducción no es capaz de transmitir.  
 
4. Los términos de doble sentido 
 
En la lengua árabe en general y en el lenguaje del texto coránico en especial, 
existen términos con doble sentido que no tienen equivalentes en otros idiomas, lo 
que plantea problemas a la hora de traducir el texto coránico, como (4_) que 
significa “detrás” y se emplea en el Corán con el sentido de “delante”, y la palabra 
(\ $)) que es un adverbio espacio-temporal al mismo tiempo, significa “donde y 
cuando”. Ej.  
Dios dice en la Sura de Al Kahaf (La Caverna): 
 1)xf/.g_0@P\,h '!X   8$ .P 2!>  
 * 
  @P  G9 m [ _lP ) 9! #)  >  -7 4 _  
 J<* 1 = cl  L > B'!X 0 ."9 VT )/.79(. 
“En cuanto a la nave, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y yo quise 
averiarla, pues detrás de ellos venía un rey que se apoderaba por la fuerza de todas 
las naves” (Al Kahaf, 79) (Cortés, 1979). 
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En este versículo la palabra “4_ ,detrás” significa “delante” y no detrás como se 
traduce aparentemente, porque la palabra “  4_ ” en árabe admite los dos 
significados” (Bin Katheer, Tafsir, 1998), cosa que no la muestra la traducción. 
    Otro ejemplo de este tipo de problemas, la palabra “\ $), donde y cuando” en la 
Sura de Al Baqara (La Vaca): 
->  $xfg+9g_0@P\,h JN  ;  - . ,lP  - .  ; \$)  -O: Y  1 I6   - . X$ e +,    A  
* #  - .$) 
& ~1 IK"  ix 2!' 1 ] 
 )g+9223(.  
“Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. ¡Venid, pues, a vuestro campo 
como queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos! ¡Temed a Dios y 
sabed que Le encontraréis! ¡Y anuncia la buena nueva a los creyentes!”(Al Baqara, 
223) (Cortés, 1979). 
    En este versículo, la palabra “\ $), donde y cuando” es un adverbio espacio-
temporal, significa “donde y cuando” al mismo tiempo” (Bin Katheer, Tafsir, 
1998), cosa que la traducción es incapaz de transmitir en una sola palabra. 
 
5. El significado de las letras 
 
En el texto coránico se escriben algunas letras en algunas posiciones y se eliminan 
en otras del mismo verbo dependiendo de la naturaleza de la acción al que se 
refiere. Ej. 
xf/.g_0@P\,hh  = y7 C P @'!" <'!"   <:I9$l 0 LlO"  1  - !* # ^ 	O , x 9 Q78(.  
Q 
7")  >   
 J(' > O G,  >  ' 6 
@P 2! 
!O 2! 1 ~q  .P _ 6 F  1) x) <" _ [ _lP G  q*9

76Y)- 1 Ll, < MH 1) 2 #O* P 1  <I" _2I1 
 ; _ 
7 (' > 5 wO   ^ 	 , x9 Q!* #82(. 
Dios Dice en la sura de Al Kahaf (La Caverna):  
“Dijo: «Ha llegado el momento de separarnos. Voy a informarte del significado de 
aquello en que no has podido tener paciencia” (Al Kahaf, 78) (Cortés, 1979). 
“Y en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos de la ciudad. Debajo 
de él había un tesoro que les pertenecía. Su padre era bueno y tu Señor quiso que 
descubrieran su tesoro cuando alcanzaran la madurez, como muestra de misericordia 
venida de tu Señor. No lo hice por propia iniciativa. Éste es el significado de aquello 
en que no has podido tener paciencia»” (Al Kahaf, 82) (Ibíd.).  
       Vemos en el primer versículo el verbo “^	O, tastati’” “puedes”, está escrito 
con “t, m” en medio y formado de cinco letras, mientras en el segundo versículo, el 
mismo verbo está escrito “tasti’, ^	,”  sin la letra  “t, m” en medio y está formado 
de cuatro letras. En el primer versículo, la preocupación y el choque de Moisés eran 
muy grandes ante lo que hizo el buen hombre, que no podía callarse desconociendo 
el porqué de los hechos, por lo que el verbo vino formado con más letras y más 
difícil de pronunciar para adecuarse con el grado de la preocupación y el choque de 
Moisés, mientras en el segundo versículo, la preocupación y el choque de Moisés 
eran mucho menos, ya que sabía el porqué de los hechos del buen hombre, por lo 
que el verbo vino formado con menos letras y más fácil de pronunciar de acuerdo 
con el grado de la preocupación y el choque de Moisés” (Al-Sharif, Adurrahim, 
Qabasat, enlace:), cosa que la traducción es incapaz de transmitir, y utiliza el mismo 
verbo sin ninguna distinción. 
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     Otro ejemplo de este fenómeno en el texto coránico en la misma  Sura de Al 
Kahaf (La Caverna): 
xf/.g_0@P\,h  
P  #	 0 ) & }  1   #	O 0  ."9+$ /. 97(. 
“Y no pudieron escalarla, ni pudieron abrir brecha en ella” (Al Kahaf, 97) (Cortés, 
1979).  
       Vemos aquí el verbo “pudieron” se repitió dos veces en el mismo versículo, la 
primera sin la letra “t, m” “ista’u, #	0” y la segunda con la letra “t,m” “istata’u, 
#	O0” por el mismo motivo, se utilizó el verbo “ista’u” sin la letra “t” en la 
primera posición de acuerdo con la facilidad de la acción que es escalar el muro, y 
en la segunda se utilizó el verbo “istata’u” con la letra “t” de acuerdo con la 
dificultad de abrir una brecha en él, está claro que escalar un muro es más fácil que 
abrir una brecha en él” (Al-Sharif, Adurrahim, Qabasat, enlace:). Así, vemos que la 
letra “t” tiene un significado si se escribe en el verbo o se elimina.  
       Lo que se considera un problema más de la traducción que de ninguna manera 
puede destacar esa diferencia. 
 
6. El ritmo y la rima que tienen numerosas Suras y Versículos 
 
El ritmo y la rima que tienen numerosas Suras y Versículos del Corán les dan una 
forma poética y una melodía muy influyente en el lector y el oyente, que se pierden 
al traducir el texto coránico a cualquier otro idioma. Ej. 
- F' xf-F'g_0@P\,h  M Z 7 )1 ( 1  L   - .9 ; Q  1  Z  T )2 ( 1  ` 	'  2 # Z  )3 (
 7   J@ ;  \ ; )4 ( 
* # 6 6 Y Z + )5 (M Bg  1 Z O 0P )6 (7   ` P e" \* # e )7 ( - $ [ \ 6OP 
)8 ( .P W 2! 0  ) \$ [) )9 (\ ; lP \ & 69 #  1 \; ) )10 ( 1 W= > [ ]X  1 Z) _ )11 ($ _ 
OP) 
\* #  1 Z  )12 (6+  &% _   ($ Z  c) )13 ( 6' # g _ 6 0 \O' 
 )14 (7 6' #  ' 5 Z l 
 )15 (M \K q 
g _ 6 I  1 \K q )16 ( 1  {  V9  1  \qR )17 ( 6+ Z) _  2 1 m% I" _ Z 9 . )18 (-O) P) m ~ 
Z(  )19 (g' 1  jj Z c e )20 (- .) >=   \j$ e )21 ( <*,  M  J 
  Z (!  )22(. 
Dios dice en la Sura de An-Naym (La Estrella): 
“1. ¡Por la estrella, cuando declina! 
2. Vuestro paisano no se extravía, ni se descarría. 
3. No habla por propio impulso. 
4. No es sino una revelación que se ha hecho. 
5. Se la ha enseñado el muy poderoso, 
6. fuerte, majestuoso, 
7. mientras él estaba en lo más alto del horizonte. 
8. Luego, se acercó y quedó suspendido en el aire, 
9. estaba a dos medidas de arco o menos. 
10. Reveló a Su siervo lo que reveló. 
11. No ha mentido el corazón en lo que vio. 
12. ¿Disputaréis, pues, con él sobre lo que ve? 
13. Ya le había visto descender en otra ocasión, 
14. junto al azufaifo del confín, 
15. junto al cual se encuentra el jardín de la Morada, 
16. cuando el azufaifo estaba cubierto por aquello. 
17. No se desvió la mirada. Y no erró. 
18. Vio, ciertamente, parte de los signos tan grandes de su Señor. 
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19. Y ¿qué os parecen al-Lat, al-Uzza 
20. y la otra, Manat, la tercera?  
21. ¿Para vosotros los varones y para Él las hembras? 
22. Sería un reparto injusto” (Cortés, 1979). 
       Tenemos aquí en el texto original, a lo lago de la Sura (62 versículos) una 
forma poética maravillosa con un mismo ritmo y una misma rima que dan al texto 
coránico una dulzura y una influencia especiales. Mientras, vemos que toda esa 
coherencia y dulzura de ritmo y rima se pierden en la traducción, lo que se 
considera un gran defecto de la traducción que no transmite todo el significado y el 
sentimiento objetivos del texto coránico. 
     Otro ejemplo de este tipo de problemas, lo encontramos en la Sura de Ar-
Ráhman (El Compasivo): 
f2
;g_0@P\,h2 
 ;  )1 ( -* # % + )2 ( ` * c  $  r )3 ( 
* # !9 )4 (n 
K 
+  
B9  G" )5 (- F'   FK   6 F  )6 (4 
    P _ ^     (! 
 )7 ( )   q	, @P  (! 
 )8 (
 
!)   {    +"       w,  (! 
 )9 ( _ e      U$  )10 (!P J>P L w'  mM U 
 > e 
)11 (a G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Dios dice en la sura de Ar-Ráhman (El Compasivo): 
“1. El Compasivo 
2. ha enseñado el Corán. 
3. Ha creado al hombre, 
4. le ha enseñado a explicar. 
5. El sol y la luna, para cómputo. 
6. Las hierbas y los árboles se prosternan. 
7. Ha elevado el cielo. Ha establecido la balanza, 
8. para que no faltéis al peso, 
9. sino que deis la pesada equitativa, sin defraudar en el peso. 
10. La tierra la ha puesto al servicio de las criaturas. 
11. Hay en ella fruta y palmeras de fruto recubierto, 
12. grano de vaina, plantas aromáticas. 
13. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?” (Ibíd.). 
Tenemos aquí otro ejemplo de la forma poética maravillosa del texto coránico con 
ritmo y rima musicales impresionantes, a lo largo de la Sura de Ar-Rahman (78 
versículos), que se pierden en la traducción, lo que hace perder el texto mucho de su 
estructura, estilo, significado, dulzura e influencia. Una dulzura e influencia que 
afectaron a “la cabeza del ateísmo” en su época, Al Walid Bin al-Mughira, quien 
desafió al Corán poniéndolo objetivo para sus flechas diciendo:   
  x6!@' (1 IW_fL+PiiiBK; U <"_ 8:51Mx(Al- Talmsani, 1983 p. 35).  
Que significa: Cuando veas a tu Señor el día del juicio final, di: O Señor mío, Al-
Walid me desgarró.  








&~#)x!*#\*1*$. )Wikipedia, enlace:(  
Que significa: Juro por dios que había escuchado de Mahoma un relato que no era 
de hombre ni de genio, que tenía dulzura y encanto, fructífero por encima y muy 
generoso por debajo, y es insuperable. 
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7.  Conclusión 
 
El texto coránico plantea serios problemas a la hora de traducir que ninguna de las 
teorías modernas de traducción ha sido capaz de solucionar, y que jamás podemos 
transmitir el significado y el objetivo completos del texto coránico a través de la 
traducción, y que todos los esfuerzos que han sido empleados hasta ahora en este 
campo no pasan de ser un acercamiento de transmitir el significado general del 
Corán a la gente que desconoce el árabe, la lengua original del texto coránico, y que 
no podemos llamar de ninguna manera Corán, el texto traducido.  
     De todo lo anteriormente mencionado en este trabajo, creo que la mejor manera 
de transmitir el mensaje coránico en sentido y objetivo,  es a través de la traducción 
comentada, es decir, explicar en los márgenes o a pie de página todo lo que la 
traducción no puede transmitir, basándonos en las interpretaciones del Corán a lo 
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